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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Современные усJiовия экономического состояния страны 
требуют ориентации трудового потенциала об~ства на рыночные 
отношения. Конкурентоспособность ~ого че~овека в первую 
очередь будет зависеть от качества профессиональной подго­
товкИ. от теоретической базы знаний и способности к само­
образованию. Создание педагогических усJiовий, способствупцих 
непрерывному образованию, до.mкно стиму.пировать приобретение 
знаний и повышение КВ8.11Ификации. Для выпускников професси-
ональна-технических учил:Ищ а.ктуа.пьным становится вопрос реа­
.пизации запаса знаний в конкретных усJIОвиях проиэводств~ 
. · Преподавате.пи об~технических и специа.пьных дисципJIИН в 
профессиона.пьно-технических учебных заведениях, ориентиру­
емые на совершенствование процесса обучения, нужд~ся в со­
ответств~м организационно-методическом обеспечении. 
Актуа.пьность исс~едовавия проб~емн орг8ИИ8ационно-мето­
дического обеспечения курса "Техническое черчение" обус~ов­
Jiена необходимостью интенсификации процесса профессиона.пьной 
подготовки yчaJJUDCCЯ In'Y. созд8ИИИ базы д.u техно.иогии педа­
гогического проектирования и соверmенствованиs методической 
подготовки преподаватеJiей. 
Результаты исследования уровня психо~ого-педагогической 
подготоВJiенности преподавателей об~технических и специаль­
ных дисцип~ подтвер~~ необходимость решения вопросов 
организационно-методического обеспечения, и дSJe, создания 
для этого специа.пьного научно-Методического звена, аккуму.пи­
р~го и трансформир~го оригинальные и плодотворные 
идеи в реа.пьные пособия и рекомендации . ( Т. И. Jiазарь, 
В. В.ПВпкин, В. П. Маркуmев· и др. ). Потребность в разработке 
органивационно-методического обеспечения на единой научной 
основе и создание комплексов для каждого предмета обоснована 
в работах с. я. Батыmева и в. к. Сидоренко. Разработка этой про­
бЛемы в педагогике опирается на дидактические исследования 
n К. Бабанского, С. Я. Батыmева, М. И. Ме.хмутова, М.IL Скаткина. 
и. я. Jlepнepa. на теорию научного обоснования В. В. Краевекого. 
а также на идеи интегративного nодхода к обучению и педаго­
гическую техноJiогию в трудах А. П. БеJiяевой. В. С. Безрукавой и 
В. п. Беспалько. 
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Рассматривая вопросы органиэационно-методического обес­
печения курса технического черчения в целях совершенствова­
ния учебного процесса, а также подготовки к внедрению ЭВМ и 
освоению технологии проектирования, возникает необходимость 
анализа учебно-методичес~й документации, которая является 
связ~м звеном между участниками педагогического·процесса. 
В результате анализа теории и практики выявлены следую­
~е противоречия. с одной стороны, потребность совершенство­
вать методическую подготовку преподаватепи, обеспечить усло­
вия для творчества, у~ь качество подготовки учащихся 
IrrY, а с другой, отсутствие методических рекомендаций с тео­
ретическим обОснованием, сокращение ко.вичества часов на 
курс, отсутствие примерного перспективао-тематического плана 
и поурочиого планирования, а таю~~е пособий для самообразова­
ния учащихся по общетехническим дисцип.пинам. 
Нвличие указанных выше противоречий обусловило проблем,у 
исследования, закJUОЧ8iоlцуюся в том, Ч'l'обы теоретически обос­
новать и разработать компоненты организационно-wетодического 
обеспечения по курсу технического черчения в ПТУ, способст­
в~е совершенствованию методической подготовки и росту 
творческого мастерства преподаватепи. а также самообразова­
ния учащихся IrrY и методической подготовки студеитов-практи­
J:tSНТОВ. 
Цель исследования состоит в обос.новании и разработке 
организационно-методического обеспечения как основы техно­
логии проектирования педагогического процесса. 
Объектом исследования является организационно-методи­
ческое обеспечение курса "Техническое черчение" •. 
Цредмет исследования составпиют: учебао-планирующая 
документация. методические рекомендации и учебное пособие, 
Я:В.ИЯПIUfеся компонентами организационно-методического обеспе·­
чения курса. 
Гипотеза исследования заключается в предполо~нии, Ч'l'О 
организационно-wетодическое обеспечение учебного процесса 
способствует совершенствованию методическОй подготовки Пре­
подавателя и процессу самообразования учащпхся по техничес­
кому черчению ес.ии: 
- преподаватель будет иметь в системном единстве научно 
обоснованные методические рекомендации и учебао-планирующую 
документацию по предмету; 
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~ уч~еся, обеспеченные учебным пособием. смогут полу­
чать знания в процсссе самообразования и выполнения комплек­
сных работ на основе меJКПредметных связей. 
В соответствии с цеJJЬю и гипотезой намечены следуJОЩИе 
задачи исследования: 
- раскрыть понятие организационно-методического обеспе­
чения, его CYIIOfOCTЬ, состав и функции, применительно к пред­
мету "Техническое черчение"; 
- выивить уровень органиэационно-методического обеспе­
чения преподавателя и учащихся по предмету на современном 
этаnе; 
- обобЩАТь передовой педагогический опыт в области орга­
нивационно-методического обеспечения данного курса; 
- теоретически обосновать и разработать перспективно­
тематический план, методические рекомендации, поурочные пла­
ны и учебное пособие "Чrение чертежей деталей"; · 
- проверить эффективность применекия комnонентов организа­
ционно-методического обеспечения курса "Техническое черчение". 
wетодологическую основу исследования составляет диалек­
тический метод познания действительности. В процессе работы 
испольэовались труды ученых педагогов, новые научные иссле­
дования в области педагогики, методические концепции и пере­
довой педагогический опыт. 
Исследование опира.иось на методо.Иогическое обоснование 
процесса обучения В. В. Краевского, В. Jt Кагана, И. А. Сыченикова, 
А. 11 Беляевой, на фундамента.вьные положения методики преnода­
вания IL И. Кравцова, А. д. Ботвинникова, А. А. Бытева, Р. С. Вози-
ева, IL И.llакиенко, В. М. Коротова, на теорию организацйи 
учебного процесса, на идеи проблемно-раввивающего обучения и 
JJИЧНостно-деяте.иьностного подхода ·в .трудах С. Я. Батьоuева, 
В. С. Беаруковой, М. И. Мв.хмутова, Г. И. IЦукииой и др. 
· При решении поставленных задач испо.иьзоваJIИсь следующие 
методы исследования: изучение и анажив научной и методичес­
кой JJИТературы, нормативно-программной документации, учебно­
ПJiанирупцей ·документации, методических и учебных пособий; 
зкспериментВJIЬное и массовое внедревне разработок органиэа-· 
ци9нно-методического обеспечения; наб.mдение за ходом учеб­
ноГо процесса, беседы с преподавателями черчения и специаль-
ных дисципJIИН, опрос учащихся и студентов; анкетирование 
преподавателей, ~ся и студентов; обоб~ние сведений 
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об органиэационио-методическом обеспечении курса "Техничес­
кое черчение"; о6работка результатов методами математической 
статистики. 
раучиая новизна работы эакJJючаетси в том, что впервые 
сделана попытка раскрыть понятие организационно-методическо­
го о6еспечения, выявить его суоuюсть, состав и функции, при­
менительно к курсу черчении; предло~ны подходы к теорети­
ческоМf о6основанию и разработке учебно-планируюwей докумен­
тации, методических рекомендаций и учебного nосо6ии, как 
компонентов организационно-методического о6еспечении; прове­
деиа оценка эффективности использовании nредложенных раэра-
6оток по курсу "Техническое черчение". 
Практическое значение исследовании. ПредЛо~н пакет 
документации организационно-методического обеспечении: 
- Перспективно-тематический план, 
- методические рекомендации по курсу"Техническое черчение" 
- поурочное планирование, 
- методика самообучении чтению черте~й. 
- учебное посо6ие дли учащихси rrrY "Чrение чертежей дета-
лей", 
- методика использовании разработок органиеационно-методи­
ческого обеспечении преподаватели технического черчении 
ШУ. 
Равработано и обоб~но на уровне передового педагогичес­
кого опыта организационно-методическое обеспечение по техни­
ческоМУ черчению. что способствует более быстрому овладению 
профес.сией преподавателиNИ, профессиона.пьноМf становлению 
~си и студентов. а также создана бава дли внедрении 
технологии педагогического проектировании. 
На защиту выносится: 
1. Обоснование необходимости равработки и выявление 
с~ости, состава и функций органивационно-методического 
о6еспечении курса "Техническое черчение". 
2. Компоненты организационно-методического обеспечении: 
учебно-планир~ документации, методические рекомендации 
и учебное посо6ие по чтению чертежей, как база технологии 
педагогического проектирования. 
Апроqация и внедрение результатов в практику. методи­
ческие равработки, материалы и основные результаты были ап­
робированы в СПГУ-1 г. Свердловска. а также в других учиJIИщах 
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города и области. Сообщения о разработках док.ладыв8J!ись на 
внутриучилищных педагогических чтениях в СПТУ-1, на ХП об­
ластных педагогических чтениях работников системы профтехоб­
раэования г. Сведловска, 1986 г. , на заседаниях научно-мето­
дического совета Областного управления профтехобразования в 
1987 и 1988 г. , на заседаниях секции преподавателей черчения 
г. Свермовска и области в 1985-1988 годах. В сентябре 1986 
года. все уЧИпища города и области получили перспективно-тема­
тический план по техническоwr черчению на основе унифициро­
ванной программы. а в сентябре 1988 года методические реко­
мендации на 80 часов к нему с планами уроков и учебное посо­
бие "Чrение чертеJiей дета.Jiей". на курсах повыmения КВЗJIИфи­
кации ИУУ г.Свердловска в апреле 1990 года преподаватели 
черчения работали по.предложенной ~тодике и обмениваиись 
опытом использования· разработок по техническоwr черчению. 
Подучены положительные рецензии преподавателей СПТУ. кафедры 
автоматизации проектирования и инженерной графики YIDt 
Исследование · проводилось в три этапа: 
Первый этап ( 1985-1986 гг. ) . Осwыс.иение опыта работы, 
поя:в.вение идей и опробирование первых вариан'l'ОВ разработок. 
Изучение опыта работы преnодавателей и wастеров nроизводет­
венного обучения СПТУ. Ивучение философской. псих~го-педа­
гогической. научно-методической литературы. нормативно-про­
граммной и учебно-методической документацюL 
Вrорой этап ( 1986-1988 гг. ). Разработка матерИалов ор­
ганизационно-методического обеспечения курса "Техническое 
черчение". Цроведено пробвое внедрение пред.иоаенннх разрабо­
ток. корректировка матери8.11ов, апробация в учебном процессе 
в СПТУ-1. 
ТреТий этап ( 1988-1990 гг. ) . ВНедрение разработанной 
учебно-планирУJОПtей документации. Методических рекомендаций, 
учебноГо пособия в учебный процесс профессиоиа.иьно-техничес­
ких училищ Свердловска и области. По.иучеиие и обработка ре­
зульта~ов внедрения и их теоретическая интерпретация. 
Объем и СТрУКТУJ?8 диссертации. Диссертация состоит из 
вве.дения. трех глав. заключения, списка литературы ( 215 на­
именований ) и прило.жения. Объем диссертации составляет 141 
страницу основного текст~ Он содержит 7 табжкц, 23 рисунка 
(в том числе 1 схему, 10 графиков и 7 диаграмм). 
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ОСIЮВНОЕ СОдЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении дано обоснование выбора темы, ее актуаJIЬ­
ность, сформулированы противоречия, обусловившие выбор проб­
лемы исследования, определены объект, предмет, цели иссле­
дования, поставлены задачи и отражены методы исследования. 
ВЫдвинута гиnотеза, указаны основные положения диссертации, 
которые выносятся на з~ту, определ~на новизна и-значимость 
работы . 
. В главе первой. "Организационно-методичесJ<Ое обеспечение 
в системе педагогического проектирования" излагаются теоре­
тические подходы к обоснованию организационно-методического 
обеспечения. Рассматривается постановка проблемы организаци­
онно-методического обеспечения процесса обучения в современ­
ной советской педагогИке и методике обучения черчению. Осу­
~ствляется переход от понятия методики урока к понятию его 
проектирования и организационно-методического обеспечения 
как фактора научно обоснованной технологии проектирования 
педагогического процесс~ Раскрывается смысл педагогической 
технологии ( R 11 Беспа.иько ) как проекта учебно-восПИ'l'атель-· 
ного процесса, определя~го структуру и содержание учебно­
познавательной деятельности ~госв. 
В об~й педагогике и· методических науках организационно­
методическое обеспечение складывается как относительно са­
мостоятельная категории со сВоим объемом, составом и други­
ми характеристиками. Рассматривая ·сущность, состав и функции 
организационно-методического обеспечения, в первую очередь 
следует остановиться на еле~ понвтиях: организационно­
педагогическое обеспечение, оргаиизационно-методическое 
обеспечение, научно-методическое обеспечение. В литературе 
однозначной трактовки мы не встретихи, поэтому оговорИм ус­
ловия использовании каждого из них. 
Организационно-педагогическое обеспечение включает в 
себя деятельность по постановке цели, структурированию пе­
дагогического процесса, подготовке содержанив и методики, 
опреде~ению участников педагогического проЦесса, их взаи­
модействия и функций. 
Научно-методическое обеспечение может рассматриваться 
как система знаний в теории о всей совокупности действий по 
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организации учебно- воспитательной работы. Это база в виде 
научных · теорий, методических концепций и передового педаго­
гического опыта для после~го их вне~рения через практику. 
Органиэационно-методическое обеспечение предусматривает 
деятельность по структурно-функцион8Jiьному построению педа­
гогического процесса, при использовании нормативно-программ­
ной документации, материально-технического обеспечения, 
учебно-планир~й документации, методических рекомендаций и 
учебных пособий. 
Орг~эационно-методи~еское и научно-методическое обес­
печение обучения входят составной частью в понятие органиэа­
ционно-педаrогического обеспечения процесса обучения. 
С точки зрения науки организационно-методическое обес­
печение должно соответствовать современному уровню развития 
как науки, так и проиэводства, а также обеспечивать синтез 
достижений науки и передового педагогического опыта с целью 
совершенствования педагогического и методического мастерст­
ва преподавателя ( li В. Кузьмина, Г. И. Хоэяинов, А. И. Щербаков). 
научные достиженм должны _быть пере.пожены на канву практики 
( Э. Л. Днеправ ) . 
ПО отношению· к педагогическому процессу организационно­
методическое обеспечение выполняет сле~е функции: 
систеtЮОСiразУJО!ЦУЮ, wобилиэационную. нормативно-ре г .памен­
тирующую, а также стимуJiИРующую педагогическое и методи­
ческое творчество педагога. Реа.иизация этих функций осущест­
вляется в Конкретных мероприятиях, действиях и формах педа­
гогического проектирования. Эrо перспективно-тематическое 
планирование, создание планов уроков и учебно-воспитательных 
мероприятий, разработка методических рекомендаций и дидак­
тического материала при моделировании всех этапов технологии 
урока. 
Дпя педагогического проеК'l'ирования органиэационно-мето­
дическое обеспечение обучения ивляетси реажьной базой созда­
ния педагогических технологий с учетоw перспеК'l'ивы ( A..li Лей­
бович). 
Исследование проблемы организационно-методического 
обеспечения курса "Техническое черчение" обусловлено выходом 
в свет унифициJ>:Ованной програNМЫ по предмету "Техническое 
черчение" и "Чrение чертежей'', который резко обозначил про­
беЛы организационно-методического обеспечения, т.~ отсутст-
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вие перспективно-тематического планирования, методических ре­
комендаций, поурочного планирования, пособий дл~ учащихся и 
сокра~ние количества учебных часов по техническому черчению 
легло на плечи преподавателей. Противоречия возникают именно 
на почве организационно-методического обеспе~ения: теорети­
ческие р€tэра6отки имеются, а дидактическИй материал отсутст­
вует, и наоборот, эмпирически созданы пособия или дидакти­
ческий материал, но нет научного обоснования, что углубило 
бы эфfJект взаимосвязи науки; практики и знания. 
Рассмотрение пеРедового опыта в ключе поставленной проб­
лемы требует организационно-методического обес'Ьечения препо­
давателя методическими рекомендациями на основе передовых 
научных достижений при планировании и ра.ЭрS.ботке уроков, а 
также обеспечение учащихся разработками для самоконтроля и 
самообучения. методика преподавания технического черчения в 
ПГУ выделяет наиболее важный вопрос обучения - чтение черте­
жей. Он прониэывает практически весь курс технического чер~ 
чения. 
Как органиэационно-педагогическое так и научно-методиче­
ское обеспечение на современном этапе должно быть_ направлено 
на соэдание условий для самообразования учащихся и методичес­
кой подготовки преподавателей. Отсутствие методических реко­
мендаций усложняет обмен передовым опытом и значительно уве­
личивает срок адаптации молодых преподавателей. 
Таким образом, рассматривая состояние органиэационно­
методического обеспечения курса . "ТехническоГо черчения" 
следует отметить, что отсутствие научно обоснованных перспек­
тивно-тематических планов, методических рекомендаций к уро­
кам, планов уроков, рекомендаций для- самообразования учащих­
ся, комплексных заданий с испо.пьзованием меJКПредметных- свя­
зей требует скорейшей разработки и внедрения ·в работу препо­
давателей технического ~ерчения ПГУ. Сейчас серьезного реше­
ния требуют задачи научно-методическог~ обеспечения курса по 
следуiОЩИМ направлениям: -
- научное обоснование методических разрабОток: 
- разработка комплекса органиsационно~методического обес-
печения на единой научной основе; 
- работа по созданию базы для технологии проектирования 
учебного пр6цесса; 
- подготовка к внедрению ЭВМ в процесс педагогического 
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проектирования. 
Цроблема является пограничной ме~ наукой и практикой, 
ме~ педагогикой и методикой обучения. Ее решение подводит 
к технологии проектирования педагогического процесса с ис­
польвованием Э~ 
В главе второй "Характеристика основных компонентов 
органиэационно-методического обеспечения курса "Техническое 
черчение" анаJIИэируюrся предлагаемые диссертантом разработки. 
Перспективно-тематический план в системе педагогическо­
го проектирования процесса обучения рассматривается как свя­
в~е звено между нормативно-программной и учебно-методиче­
ской документацией. 
О роли и месте перспективно-тематического планирования 
в органиэационно-методическом обеспечении говорится в трудах 
R А. Скакуна, А. д. Ботвинникова, Б. Ф. Ломова, И. С, Бышнепо.пьско­
го, Э. И. Крупицкого. В полном комплекте учебно-методического 
обеспечения курса "Техническое черчение" перспективно-тема­
тический план ванимает BaJI\Нoe место. поскольку он панорамно 
представляет учебный материал, систему уроков и целей, помо­
гает .. видеть динамику прохождения тем. с опорой на него далее 
разрабатывается остальная учебно-методическая документация. 
Предложенные рекомендации по перспективно-тематическому пла­
нированию предполаг~ использование кратких теоретических 
сведений и соотнесение их с индивидуальными качествами пре­
подавателя. ПреимУЩества данного плана, на наш взгляд. в том, 
что он составлен в развернутой ф)рме. включающей все необхо­
дИNЫе раэдеJIЬI, требУJЦИе планирования при педагогическом 
проектировании. Его раэдеJIЬI содержат достаточно ПОJIВУЮ ин­
ф)рмацию по темам уроков. Это облегчает преподаватеJПО поиск 
оптимального варианта своего индивидуа.пьного перспективн<:>­
тематического плана и ос~ствление затем поурочного плаНи-
рования. . 
Поурочное планирование - это вариативная ф)рма проекти­
рования обучения на уроке. Дия курса "Техническое·· черчение" 
в СШУ поурочное планирование мало разработанный вопрос. 
В предлагаемом нами плане урока просматривается . технология 
проектирования, которая отражает творческий процесс в дея­
тельности преподавате~. Оптимальная ф)рма позволяет препо­
даватеJПО видеть панораму урока, координировать использование 
наглядных пособий и т со на каждом этапе урока, контролиро-
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вать деятельность свою и ~хся. своевременно влиять на 
ход урока. Анализ плана урока по~«~гает преподавателю и сту­
дентам в методической работе. 
Методические рекомендации "Из~ние ·предмета ''Техничес­
кое черчение" в организационно-методическом обеспечении име­
ют очень большое значение длв преподавателей и особенно для 
молодых. а также студентов. 10 многих работах А. Д. Ботвинни­
кова, с.аБатыwева отмечается, чrо отсутствие методических 
рекомендаций сдерJIИвает распространение . и передачу опыта. 
Особенностью предложенных методических рекомендаций является 
наличие в них теоретического обоснованив. опирахцегося на 
теорию проблемно-равви8810Щего обучения ( М. И. t.laxw.Y'l'OB ) • 
Теоретическое обоснование методических рекомендаций создает 
научно-методическую базу техноJDгии проектировании процесса 
обучении. 
Методические рекомендации по курсу "Техническое черче­
ние" выполнены по КВJ!Дой из восыm тем. Темы уроков соответ­
ствуm перспективно-тематическоwу плану по предмету "Техни­
ческое черчение" для средних профессион8.1Ьно-технических 
уч.илищ. разработанному на основе унифицированной программы. 
Методические рекомендации по техническому черчению вы­
полняют в учебном процессе ежедующие ~
- предоставжяют краткий справочный .втерИ8.1 длв научного 
обосновании ПJ18Нировании уроков; 
- способствуm обобщению ранее накопженноrо опыта препода­
вании курса "Техническое черчение"; 
- д81J'l' конкретные рекомендации. основаиные на научных раз­
работках методических и педагогических аспеК'l'Ов учебного 
процесса; 
- P8CIIDIPЯID'l' по.~~е педагогической ориентации. Ч'l'О особенно 
важно длв wожодых преподавателей; 
- Я8.1J11111'СЯ пособием длв студентов во времи проведении .ва­
бораторНЬIХ работ по педагогическим дисЦИ11.1И118М; 
- даm исхо.1111Ый .втерИ8.11 джя совеJ)IIенС'l'вования методичес­
кой подготовки преподаватежя. 
Методические рекомендации в учебном процессе явжяmся 
связуаu~М звеном меJQЖУ научной JIИ!'ературой и преподаватежем. 
ориентиром длв отбора учебного материа.ва на основе программы 
и учебной JIИТературы, источником и XpaнJI'i'e.leW цей и мыслей 
с целью YJI)'ЧIIIeHИИ педагогического процесса по конкретному 
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предмету. 
Рассматривая компоненты орrанизационно-методическо-
го обеспечения: перспективно-тематическое пАВИирование, по­
урочные ПЛ8НЬI, методические рекомеНJ(ации как базу технологии 
проектирования дп преподавателя, остановимся на вопросах 
самообразования д.IIЯ УАfЧШеНИЯ качества подготовки ~хся. 
Учебное пособие "Чтение чертеRй дета.~~ей" создает усло­
вия дп. самообразования учащихся в процессе обучения по кур­
су технического черчения. начиная с первой темы, где рассма­
тривается порядок чтения чертеJКа, учащимся преДJ18Гается са­
мостояте,~Ьно и творчески по.дойти к чтенИII чертемей детаJiей. 
Одна из основных задач в процессе обучения учащихся техниче­
скому черчеНИJ) - Э'l'О сф)рм:ировать знания и выработать навыки 
чтения чертемей дета.вей .. Предло:~~~енное учебное пособие имеет 
це.иь систематизировать процесс чтения чертемей детаJiей и 
ПреДОС'r8ВИ'l'Ь ВОЗМОJIНОСТЬ ДJIЯ самообразования. Эrому C1I'fliЗT 
a.nropИ'l'N чтении чертеJКа и схема располомения данных. краткий 
справочный мвrерИаJI и пояснения к вопросам чтения. подбор 
черте:~~~ей 1UUf чтения и кон'l'роJIЯ· знаний, СОО'l'ветственно темам 
курса с учетом степени усложнения. 
В г.иаве третьей "Проверка эфflективности испо.иьзования 
компонентов орrаиизационно~методического обеспечения курса 
"Техническое черчение" приведена методика По.IУЧеRИИ и обра­
ботки резужьтатов испоJIЬзования в пракrике профfехучи.IIИЩ 
перспеК'l'ивно-теwатического пАВИа, методичесЮIХ рекоwендаций. 
поурочвоrо 1L11811Ирования, учебного пособия "Чrение черте:w.ей 
детаией". ~ое ~ города Сверд.11овска и об!ВСТИ быио 
обеспечено даннЫNИ разработками. 
Исс.11едоваиие процесса внедрения и его резужьтатов про­
води.аось посредстВом анкетирования и опроса 22 преподавате­
лей СОТУ города Сверд.11овска и обJ18СТИ, 10 студентов-практи­
кантов Сверджовского ин:~~~енерно-педагогического института, 
которые работали с пред.nо.111енными разработКВNИ и проводи.ии 
занвтия по всему курсу ИJIИ ряду тем, а Т&Юiе 213 учащихся 
( СПТУ-1 - 81 человек, СПТУ-25 - 132 человека). Кроме этого, 
провоДИJIИсь открытые занятия с испоJIЬзоВ8Ииеw и обс~ением 
разработок ( 11 ·групп студентов СИПИ и 29 nреподавателей и 
аспирантов вузов ) и рецензирование разработок орrанизацион­
но-методического обеспечения курса "Техническое черчение". 
IJpИJIВ.I'81J'l'CЯ справка и акты внедрения. 
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Собеседование и анкетный опрос показ~. что все участ­
ники приэнали· рациональность предложенных разработок и необ­
ходимость обеспечения ими каждого преподавателя. Особенно 
отмеча.ilась актуальность обеспечения учащихся In'Y · учебным 
пособием "Чтение чертежей деталей". Все. респонденты подтвер­
дили, что данное учебное пособие необходимо не только уча­
щимен ПТУ, но и студентам в качестве самоучителя по чтению 
чертежей деталей. 
Анкетный опрос в проведеиной работе позволил выявить 
сильные и слабые стороны органиэационно-методического обес­
печения, а т~ определить причины, сдерживающие совершен­
ствование методической подготовки преподавателя и внедрение 
технологии педагогического проектирования при изучении пре­
дмета "Техническое черчение". 
Обработка ревультатов ос~ствлялась путем ручного под­
счета анкетного опроса преподавателей, студентов и уч~хся. 
Была 9оставлена матрица. куда эаносИJIИсь ревультаты опроса. 
а затем они были проанализированы и о6об~ны. Црименялись 
различные варианты обработки ревультатов с целью большей 
наглядности выводов. В каждом индивидуальном случае приме­
нялось представление итогов в натуральных числах. в сравни­
тельных величинах или в проце.нтном выраЖении. Определялась 
достоверность анкетного опроса. степень взаимосвязи техниче­
ского черчения и .специальной т·ехнологии при чтении чертежей, 
а также эффективность использования учебного пособия "Чте­
ние чертежей деталей.. методами математической статистики 
( Грабарь М. И. , Краснянская It А. , Кендэл М. , КЫВерялr А. А. ) . 
В частности, использованы критерий ХН-квадрат, коэффициент 
ранговой корреляции. критерий знаков. проведеиные расчеты 
подтвердили достоверность анкетного опроса учащихся 
(~епр >";t2kгit 99% >'X..2 kгit 95%, т.к. 7,3 > 6,63 > 3,84 ). 
Коэффициент ранговой корреляции у - о. 48 указывает на поло­
жительную корреляцию между техническим черчением и специаль­
ной технологией при чтении чертежей. Критерий знаков позво­
лил отклонить нулевую гипотезу и принять альтернативную ги­
потезу на ~вне вна~стио( - 0,025 при Т наблюд. > n-ti, 
которая позволяет сделать вывод, что использован~е учебного 
пособия для самостоятельной работы учащихся при чтении чер­
тежей улучшает знания по техническому черчению и специальным 
дисциплинам. 
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В заключении приводятся основные результаты и выводы 
проведеиного исследования. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУJIЬТАТЫ И ВЫООДЬI 
Постановка проблемы организационно-методического обес­
печения преподавания курса "Техническое черчение" позволила 
провести исследование в направлениях научного обоснования 
организационно-методического обеспечения, теоретического 
обоснования и разработки его компонентов, проверки эфflектив­
ности использования их в процессе обучения учащихся пrУ. 
ВЫполняя научное обоснование и раскрывая понятие орга­
низационно-ме~одического обеспечения как педагогической ка­
тегории, выяВJlены его сущность. состав и функции. 
Организационно-методическое обеспечение следует рас­
сматривать совместно с научио-методическим как основу техно­
логии педагогического проектирования в системе организацион­
но-педагогического обеспечения процесса обучения. 
. Сущность организационно-методического обеспечения аак­
~тся в синтезе научных достижений и передового педаго­
гического опыта, способств~ совершенствованию методичес­
кой подготовки и творческой деятельности преподавателя. 
Организационно-методическое обеспечение предусматривает 
деятельность по структурно-функциональному постоекию процес­
са обучения при использовании нормативно-программной доку­
ментации, материально-техниче~кого обеспечения. учебно-пла­
нируп~tей документации, методических рекомендаций и учебных 
пособий. ВХодящие в его состав компоненты вЬПiолняm система­
образующую, моби.пизационную. нормативно-регJiаМентируоПую и 
стимулирующую функции. 
В процессе . работы выяВJiены состояние и уровень органи­
зационно-методического обеспечения на современном этапе. Ис­
следование проблемы подтвердило необходимость теоретического 
обоснования и разработки компонентов организационно-методи­
ческого обеспечения. ~ведение анализа научных исследований 
и обоб~ние передового педагогического опыта в области со­
вершенствования методической подготовки преподавателя и соз­
дания условий для самообразования учащихся по предмету "Тех­
ническое черчение" позволяет подтвердить, что рассматривае­
мая система компонентов организационно-методического обеспе-
- lб'-
чения, является необходимой и достат9чной на данном этапе 
развития технологии проектирования. дальнейшее более глубо­
кое изучение требуется с целью создания программнога обес­
печения для ЭВМ. 
В данном исследовании решена задача теоретического 
обоснования, разработки и приведения в соответствие с сов~~­
менными требованиями организацнонно-методического обеспече­
ния курса "Техническое черчение". Компоненты органиэацион­
но-методического обеспечения явАИюrся системой форм педаго­
гического проектирования, объединенных единой целью, функци­
ями. связями, последовательно и целостно обеспечив~ми 
разработку технологии урока. 
Перспективно-тематическкй план в системе педагогическо­
го проектирования процесса Обучения вьютупеет как связующее 
звено ме~ нормативно-программной и учебно-планирующей до­
кументацией, панорамно представляет курс "Техническое черче-
ние". 
Поурочное планирование как вариативная форма ороектиро­
вания обученИи на уроке отрамает творческую и методическую 
подготовку преподавателя, тесно связывает деятельность учас­
тников педагогического процесса при использовании дидакти­
ческих средств. 
Методические рекомендации, иwепцие теоретическое обос­
нование с учетоw совремеННЬIХ требований к уроку. выпо.пняют 
роль связующего звена мeJI;I(f научно-методической литературой 
и творческой деятеJIЬностью преподавателя. Они оказыв8171' ме­
тодическую помощь сту;центаw на педагогической практике в · In'Y. 
Компоненты орrанизационио-методическоrо обеспечения 
взаимно допо.пняюr друг друга и созд~ условия для совершен­
ствования процесса обучения. 
Учебное пособие "tlreниe чертеJIIей деталей" совдает усJiо­
вия д.пя саwообрааования учащихсs в процессе обучения по тех­
ническоWУ черчению и дисциnиииаw профессионально-техническо­
го цикла. Оно направлено на форwирование званий учащихся . по 
чтению· чертемей в определенной ~гической последовательнос­
ти, стиwуJIИрованне процесса саwообучении и применение зна­
ний, умений и навыков в конкретной СИ'l'уации. 
· Проведеиное анкет·ирование и проверка методами математи­
ческой статистики обоснованности и достоверности выводов ис­
следования подтвержд~ предположение, что ~еся, обеспе-
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ченные учебным пособием, смогут совер~нствовать свои знания 
и улучшать качество профессионапьной подготовки. 
Результаты исследования подтвер~ают эффективность ис­
пользования предломеиных разработок организационно-методи­
ческого обеспечения курса "Техническое черчение" преподава­
телями, ~ся ПТУ и студентами. Ответы респондентов при 
собеседовании и анкетировании позволили выявить причины сде­
рживающие совершенствование методической подготовки. 
Оргавизационно-методическое обеспечение по техническомУ 
черчеНИII, имея теоретичесtЩ обоснованвые учебно-методические 
средства в виде предломеиных разработок, позволяет ориенти­
ровать исследователей на более глубокое изучение вопросов 
организационно-педагогического обеспечения в целях соверmен­
ство:ванив педагогического процесса, создания базы для внед­
рения педагогической техноJiогии и ис_поJIЬзования ЭВМ при про­
ектировании процесса обучения. 
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